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При северных ветрах происходит апвеллинг более
холодных, соленых, обогащенных кислородом вод из открытой
части залива Петра Великого через пролив Босфор-Восточный в
Амурский залив. В этой ситуации область гипоксии разрушается, но
не одномоментно. Лишь при окончательном установлении осенне-
зимнего муссона происходит ее полное разрушение, обусловленное
не только апвеллингом, но и зимней конвекцией.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ
15-05-03796-а и программы “Дальний Восток”.
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СОХРАНЕНИЕ БИОРЕСУРСОВ МОРЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭНЕРГОУСТАНОВОК МОРСКИХ СУДОВ И СООРУЖЕНИЙ
Моря и внутренние водоемы являются местом
сосредоточения значительных биоресурсов, в частности рыбных. В
настоящее время наблюдается тенденция их снижения, что 
определяется негативным воздействием промышленных объектов.
К их числу, среди прочего, относятся энергоустановки тепловых
электростанций (при их расположении на берегу водоема), судов,
разнообразных морских технических средств (плавучие,
стационарные и полупогружные буровые платформы и т.д.). Черное
море располагает достаточно большими рыбными ресурсами.
Основой пищевой цепочки является фито- и зоопланктон, которые
располагаются преимущественно в верхних слоях моря на глубинах
до 50 м. Ясно, что уничтожение планктона приводит к
соответствующими снижению рыбной продуктивности. Именно с
этих глубин берут охлаждающую воду широко распространенные
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сейчас разомкнутые системы охлаждения знергоустановок морских
судов и сооружений.
Рассмотрим данный вопрос на примере охлаждения судовой
энергетической установки. Вода из окружающей акватории
всасывается и прокачивается насосом через фильтр,
теплообменник и арматуру, после чего сбрасывается обратно в
акваторию. Используемые фильтры имеют размеры проходных
отверстий до 4,5 мм. Размер же планктона измеряется микронами и
более, а большинство икринок имеют размер 1-2 мм. Таким
образом, все они попадают в систему охлаждения и, пройдя
перечисленные выше элементы системы, под воздействием
теплового и механического факторов либо погибают, либо
существенно повреждаются.
Оценки, выполненные при участии сотрудников ФГБУН 
«Институт морских биологических исследований имени
А.О. Ковалевского РАН», применительно к морской буровой
платформе с суммарной мощностью энергоустановки 4000 КВт,
показали, что в результате действия указанных выше факторов
уничтожается примерно 200 т промысловых видов рыб. При этом
учитывалось естественная гибель икринок и рыбной молоди.
Этих недостатков лишены замкнутые системы охлаждения,
исключающие прием забортной воды. Имеются немногочисленные 
положительные примеры таких устройств, которые были созданы
исключительно с целью обеспечения работоспособности судна в
условиях чрезвычайно загрязненной (песком, илом и т.д.) забортной
воды. Такую замкнутую технологию следует развить и адаптировать
для решения проблемы сохранения рыбной продуктивности морей.
Для оценки тепловой эффективности предлагаемых устройств
теплоотвода были проведены экспериментальные исследования.
Определены коэффициенты теплопередачи в зависимости от
температурного напора и угла наклона поверхности.
Выполненная технико-экономическая оценка эффективности
таких систем на примере морской буровой платформы проекта
10170 позволила проанализировать влияние различных факторов:
стоимость постройки, затраты на собственные энергетические 
нужды, затраты на техническое обслуживание и уничтоженная рыба.
В последнем случае для замкнутой системы данный показатель был
равен нулю. В результате наглядно показана целесообразность
замкнутых систем.
Выявлено, что устройств теплоотвода замкнутых систем
охлаждения могут быть усовершенствованы в результате
проведения дополнительных исследований. Имеются предпосылки,
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говорящие о том, что в случае использования специальных методов
интенсификации теплоотвода можно существенно снизить
массогабаритные характеристики таких систем. Реализация данных
решений обеспечит их более широкое внедрение практику
экологически безопасных систем и сохранение рыбных ресурсов
страны.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И СТРУКТУРА МАКРОЗООБЕНТОСА
ЛИТОРАЛИ БУХТЫ КРУГЛАЯ ГУБЫ ЧУПА БЕЛОГО МОРЯ
Изучение донных сообществ в настоящее время довольно
актуально и способствует более эффективному использованию
водных ресурсов, а также своевременному выявлению изменений,
происходящих в биоценозах под воздействием человеческой
деятельности.
Для определения доминирующих видов был произведён
расчёт показателя интенсивности метаболизма, видовое
разнообразие макрозообентоса оценивалось при помощи индекса
Маргалефа-Симпсона.
В исследованной бухте обнаружили 15 таксонов
беспозвоночных, среди которых к Gastropoda относятся 6 видов, к
Malacostraca и Bivalvia по 2 вида, к Asteroidea и Maxillopoda – по 1, а
также черви классов Polychaeta, Oligochaeta, немертины и личинки
Chironomidae.
Во всех исследованных частях бухты доминирующим видом
являются Mytilus edulis, обладающие самым высоким показателем
интенсивности метаболизма. Относительно высокая
эврибионтность мидий позволяет им заселять весьма 
разнообразные биотопы вблизи уреза воды, характеризующиеся
сезонными, а, подчас, и резкими суточными колебаниями факторов
внешней среды.
В процессе выполнения работы были определены показатели
обилия организмов. В устьевой и средней частях бухты наибольшие
показатели обилия характерны для среднего горизонта (в устье
B=2859,57 г/м², N=66133экз./м², в средней части B=773,5 г/м²,
N=11717 экз./м²), в кутовой части самой высокой биомассой
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